






















⊙姚秀娟［厦门大学外文学院， 福建 厦门 361005］
摘 要：《 美国牧歌》（ 1997）中，菲利普·罗斯运用诸如蒙太奇和戏仿这样的写作手法，记述了上世纪六七十年代美国
动荡不安的社会现实。 通过对美国梦的追逐和反战行为的重新书写，罗斯表现了“ 历史的文本性”中对历史主观的构
建，以及对不躁动不安人物命运的叹息。








1998 年，《美国牧歌》获得了普利策奖，之后又被《纽约时报》评为“过去 25 年来最好的美国小说”之一。作者把一个
普通美国犹太裔家庭的故事，升华到对整个美国社会问题的探讨。历史在这里是一个广义的概念，不仅包括真实
的历史事件，还包括人物在历史事件当中所含有的历史心理。这部作品的时间跨度长达半个世纪——从“二战”后




























































































（Students for a Democratic Society）。名称取自于歌星鲍
勃·迪伦（Bob Dylan）“地下乡愁蓝调”中的歌词，“你不
需要一名气象员来预测风往哪里吹”。20 世纪 60 年
代，这个组织同另一个左翼极端组织“黑豹党”齐名，采







20 世纪 70 年代，类似于“气象预报员”这样的极
端组织开始衰退。吕庆广认为，“1970 年纽约曼哈顿
‘地下气象员’室内炸弹案和肯特州立大学事件引发最
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